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Nancy – Boulevards Joffre et de
l’Insurrection-du-ghetto-de-
Varsovie, Zac Grand-Cœur (phase 3,
tranche 1)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Lonny Bourada
1 L’emprise de la phase 1 de la Zac Grand-Cœur se développe au sud de la gare SNCF entre
les voies de chemin de fer, à l’ouest, et les boulevards Joffre et de l’Insurrection-du-
ghetto-de-Varsovie  à  l’est.  Elle  touche  des  terrains  occupés  par  des  infrastructures
ferroviaires  et  des  aires  de  stationnement  automobile.  En 2015,  la  viabilisation  des
îlots D1-E1 avait motivé la réalisation d’une première tranche de diagnostic au nord du
pont des Fusillés. La présente opération constitue la tranche 2 et concerne un espace
d’environ 2 000 m2 limité au sud du pont des Fusillés par un bâtiment technique de la
SNCF. Au regard des reconnaissances de la qualité des sols effectués en préalable, il a
été décidé de n’ouvrir qu’une fenêtre de 50 m2 à l’emplacement présentant le moins de
pollution.
2 Replacé dans la topographie historique de la ville, la Zac Grand-Cœur se situe au sud-
ouest de la Ville-Neuve de N-ncy, essentiellement sur le front bastionné construit dans
le  premier quart  du XVIIe s.  et  démantelé  à  la  fin de ce même siècle.  L’enceinte est
détruite  et  les  fossés  comblés  deviennent  des  terres  agricoles.  D’après  les  sources
historiques, dans le premier quart du XVIIIe s.  un ruisseau servant de décharge pour
l’étang Saint-Jean est creusé au sein de l’ancien fossé. Au début de la seconde moitié du
XIXe s., l’installation de lignes de chemin de fer va bouleverser le secteur, tout en en
limitant  son  urbanisation.  Pour  permettre  le  développement  des  infrastructures
ferroviaires, l’étang Saint-Jean et son ruisseau de décharge sont remblayés. Le réseau
naturel est alors canalisé au travers d’un bras souterrain.
3 La position du sondage a été définie par rapport au tracé supposé des lignes de défenses
extérieures. Parmi les éléments défensifs potentiellement recoupés par notre sondage,
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à savoir le glacis, un chemin couvert et la contrescarpe du fossé principal, nous avons
appréhendé une partie du fossé principal dont la contrescarpe est apparue revêtue par
une maçonnerie en pierre calcaire liée à la chaux. Le bras de décharge a, quant à lui, été
perçu dans l’angle nord du sondage.
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